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INTRODUCTION 
Program of study discipline "Introduction to the specialty" prepared in 
accordance with the educational and vocational training programs of bachelor degree 
direction 6.030504 - "Economics of Enterprise". 
The subjects of discipline: the learning process in the direction of "Economics 
and entrepreneurship" and professional work in economics. 
Interdisciplinary Connections: "Introduction to the specialty" is the basis for 
the study of other economic subjects of professional orientation. 
Discipline Program consists of the following content modules: 
Content Module 1. Economy: basic concept, sphere of human activity, branch of 
science 
1. The economy as a sphere of human activity 
2. The economy as a set of areas of the country 
3. Economics as a science 
4. Economics of Enterprise: challenges and main categories 
5. Enterprise: the legal framework , classification, resources, performance. 
Content Module 2. Training of specialists for Business Economics construction. 
1. History of construction 
2. The essence of building and construction activities, construction business 
3. Features of the building and connection to other branches 
4. Profession of economist: professional requirements, organization of work, 
responsibility, professional ethics 
5. Career development and job search process 
6. Training of specialists in Economics of Enterprise degree in                               
O. M. Beketov National University of Urban Economy. 
 
1. The aims and objectives of the discipline 
1.1. The aim of teaching "Introduction to the specialty" is to build students' 
overall understanding of the economics of the enterprise and the need to orient the 
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mastery of knowledge, which must have professional economist to work on a specific 
skill level. 
1.2. The main objectives of the discipline are to provide students with general 
concepts about basic economic categories, the basic requirements for economic work 
in the company and the profession of economics. 
1.3. In accordance with the requirements of the educational and professional 
program students must: 
know: organizational and methodological foundations of the educational 
process in the direction of "Economics and entrepreneurship" and future professional 
activities. Based on the analysis of working time make plans for personal work, own 
time as a resource. 
be able: create their own image, improve its components: appearance, manners, 
public speaking 
In the study of the discipline is given 72 hours 2 ECTS credits. 
 
2. Informational volume of the discipline 
Content Module 1. Economy: basic concept, sphere of human activity, branch of 
science 
1. The economy as a sphere of human activity 
2. The economy as a set of areas of the country 
3. Economics as a science 
4. Economics of Enterprise: challenges and main categories 
5. Enterprise: the legal framework , classification, resources, performance. 
Content Module 2. Training of specialists for Business Economics construction. 
1. History of construction 
2. The essence of building and construction activities, construction business 
3. Features of the building and connection to other branches 
4. Profession of economist: professional requirements, organization of work, 
responsibility, professional ethics 
5. Career development and job search process 
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6. Training of specialists in Economics of Enterprise degree in                               
O. M. Beketov National University of Urban Economy. 
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4. The shape of the final evaluation has been training – differential test. 
 
5. Diagnostic success of training - a problem for lectures, complete 
assignments for modular work, individual assignments, essays topics. 
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